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1 La constitution est certes un triomphe pour l’Afghanistan. Mais sa rédaction hâtive et le
contexte de sa rédaction, discussion et promulgation a entériné les luttes de pouvoir et
les manœuvres politiques au lieu de renforcer la démocratie, ceci avec l’accord tacite des
États-Unis. L’A. fait une analyse comparative de la constitution de 1964 et de 2004 pour
voir les conséquences de ces erreurs notamment dans l’équilibre des pouvoirs.
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